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ˇðîâåäåíî àíàº‡ç âŁŒîðŁæòàííÿ òåıíîºîª‡Ø äŁæòàíö‡Øíîªî íàâ÷àííÿ ó ïåðåääŁïºîìí‡Ø ‡ ï‡æºÿäŁïºîìí‡Ø ìåäŁ÷í‡Ø
îæâ‡ò‡. ˜àíà îö‡íŒà ïåðæïåŒòŁâŁ çàæòîæóâàííÿ ‡íôîðìàö‡ØíŁı òåıíîºîª‡Ø ç ìåòîþ Æåçïåðåðâíîªî ïðîôåæ‡Øíîªî íàâ÷àííÿ
òà ïðîïàªàíäŁ çíàíü.
There was conducted analysis of using technologies of distant learning in pre- and postgraduate medical education. There was
evaluated the prospects of application of information technology with a view to extended studies  and health promotion.
Ó Þ. .ˆ —îìàíîâà, ´. ´. `àÆ‡”íŒî
´æòóï. ˇ ðŁ âŁâ÷åíí‡ Æóäü-ÿŒî¿ ìåäŁ÷íî¿ æïåö‡àºü-
íîæò‡, íà â‡äì‡íó â‡ä ªóìàí‡òàðíŁı äŁæöŁïº‡í, â‡çó-
àº‡çàö‡ÿ â‡ä‡ªðà” Œºþ÷îâó ðîºü ó íàÆóòò‡ çíàíü º‡Œà-
ðÿ. ˇðŁ öüîìó Æåçïîæåðåäí‡Ø ŒîíòàŒò ç ïàö‡”íòîì,
âºàæíó ðîÆîòó  â íàâ÷àºüí‡Ø ºàÆîðàòîð‡¿ íå ìîæíà
çàì‡íŁòŁ  æîäíŁìŁ íîâŁìŁ òåıíîºîª‡ÿìŁ. ˙  äðóªîªî
ÆîŒó, çà â‡äíîæíî ŒîðîòŒŁØ ïåð‡îä ÷àæó ïåðåÆóâàííÿ
æòóäåíòà, ‡íòåðíà àÆî Œóðæàíòà, ÿŒŁØ  ïðîıîäŁòü
ï‡äâŁøåííÿ Œâàº‡ô‡Œàö‡¿ íà Œàôåäð‡, íåîÆı‡äíî íå
ò‡ºüŒŁ âŁŒºàæòŁ Øîìó ïðàŒòŁ÷íŁØ ìàòåð‡àº  ç  äŁæ-
öŁïº‡íŁ, øî âŁâ÷à”òüæÿ,  à Ø îçíàØîìŁòŁ ç ïåðåäîâŁ-
ìŁ íàóŒîâŁìŁ íàïðÿìàìŁ, æâ‡òîâŁìŁ äîæÿªíåííÿìŁ
òà â‡äŒðŁòòÿìŁ, ìàØÆóòí‡ìŁ ïåðæïåŒòŁâàìŁ äàíî¿
æïåö‡àºüíîæò‡, øî, Æåçóìîâíî, æïðŁÿòŁìå çÆàªà÷åííþ
ïðàŒòŁ÷íîªî äîæâ‡äó òà òâîð÷îìó ðîçâŁòŒó îæîÆŁæ-
òîæò‡ º‡Œàðÿ [1, 10].
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. ˛ äí‡”þ ç îæîÆºŁâîæòåØ æó÷àæ-
íîªî ïåäàªîª‡÷íîªî ïðîöåæó ” łŁðîŒå âŁŒîðŁæòàííÿ
ð‡çíŁı ‡íôîðìàö‡ØíŁı òåıíîºîª‡Ø. ˇ åðæîíàºüíŁØ Œîì-
ïþòåð òà †íòåðíåò æòàºŁ íåâ‡ä”ìíŁìŁ æŒºàäîâŁ-
ìŁ ïðîôåæ‡Øíî¿ îæâ‡òŁ. ´ŁŒîðŁæòàííÿ òåºåŒîìóí‡-
Œàö‡Ø òà ìåðåæåâŁı òåıíîºîª‡Ø äîçâîºÿ” ïðîâîäŁòŁ
íàâ÷àííÿ ó òŁı âŁïàäŒàı, ŒîºŁ âŁŒºàäà÷ ‡ æòóäåíò
ðîçä‡ºåí‡ çíà÷íîþ ªåîªðàô‡÷íîþ â‡äæòàííþ. ´ ŁæîŒ‡
òåıíîºîª‡¿ â îæâ‡ò‡ íå îÆìŁíóºŁ  ‡ ìåäŁöŁíó. ˆ àºóçü
ìåäŁöŁíŁ, ÿŒà âŁŒîðŁæòîâó” òåºåŒîìóí‡Œàö‡Øí‡ òà
åºåŒòðîíí‡ ‡íôîðìàö‡Øí‡ (Œîìïþòåðí‡) òåıíîºîª‡¿ äºÿ
çàÆåçïå÷åííÿ ìåäŁ÷íî¿ äîïîìîªŁ íà â‡äæòàí‡, ä‡æòàºà
íàçâó òåºåìåäŁöŁíà. Ñüîªîäí‡ òåºåìåäŁöŁíà ”
íåâ‡ä”ìíîþ ÷àæòŁíîþ âŁæîŒîïðîôåæ‡Øíîªî âäîæŒî-
íàºåííÿ ó ı‡ðóðª‡¿, àŒółåðæòâ‡, òåðàï‡¿, Œàðä‡îºîª‡¿,
æòîìàòîºîª‡¿. ˙ îªºÿäó íà Øîªî åôåŒòŁâí‡æòü ‡ íå-
îÆı‡äí‡æòü, äàíŁØ íàïðÿì ó  ìåäŁöŁí‡ ïîòðåÆó” ïî-
äàºüłîªî ðîçâŁòŒó ‡ ðîçłŁðåííÿ ä‡àïàçîíó âŁŒîðŁ-
æòàííÿ. ˛äíà ç îæíîâíŁı æó÷àæíŁı òåºåìåäŁ÷íŁı
òåıíîºîª‡Ø  ó íàâ÷àíí‡, øî çàæòîæîâó”òüæÿ  îæòàíí‡ì
÷àæîì íà ð‡âí‡ ç â‡ääàºåíŁì Œîíæóºüòóâàííÿì (òå-
ºåŒîíæóºüòóâàííÿì) àÆî äŁæòàíö‡ØíŁì ìàí‡ïóºþâàí-
íÿì,  äŁæòàíö‡Øíà îæâ‡òà. Ñüîªîäí‡ äŁæòàíö‡Øíå
íàâ÷àííÿ (íàâ÷àííÿ íà â‡äæòàí‡) íàÆóâà” ó æâ‡ò‡ âæå
Æ‡ºüłîªî ïîłŁðåííÿ. ÖåØ òŁï íàâ÷àííÿ îıîïºþ”
íàØÆ‡ºüłîþ ì‡ðîþ âŁøó îæâ‡òó [3, 7]. ˛ äíàŒ âŁíŁ-
Œàþòü ïŁòàííÿ: ÷Ł ìîæºŁâå äŁæòàíö‡Øíå íàâ÷àííÿ
â ìåäŁöŁí‡? ÷Ł ìîæíà çàÆåçïå÷ŁòŁ ðîçâŁòîŒ
Œº‡í‡÷íŁı óì‡íü ó äŁæòàíö‡Øíîìó Œóðæ‡ Æåç ‡íòåªðî-
âàíîªî íàâ÷àííÿ  â‡÷-íà-â‡÷?
˙ðîçóì‡ºî, øî  íàâ÷àííÿ º‡Œàðÿ ïðàŒòŁ÷íŁı íàâŁ-
÷îŒ  ïîòðåÆó”  òðàäŁö‡Øíîªî î÷íîªî ŒîíòàŒòó ç âŁ-
Œºàäà÷àìŁ, àºå âæÿ òåîðåòŁ÷íà ï‡äªîòîâŒà òà âŁŒî-
íàííÿ ç ïðŁØíÿòòÿ  ð‡łåíü ìîæóòü ïðîıîäŁòŁ â äŁ-
æòàíö‡Øí‡Ø ôîðì‡. ˜ Łæòàíö‡Øíà îæâ‡òà íå ï‡äì‡íÿ”òüæÿ
æŁíîí‡ìîì çàî÷íà. ´ îíà â‡äð‡çíÿ”òüæÿ â‡ä çàî÷íî¿
ôîðìŁ  Æ‡ºüł çðó÷íîþ æŁæòåìîþ äîæòàâŒŁ ‡íôîð-
ìàö‡¿ òà âŁŒîðŁæòàííÿì íîâŁı òåıíîºîª‡Ø  ó  ïðîöåæ‡
íàâ÷àííÿ, øî äîçâîºÿ” ðîçłŁðŁòŁ  ªåîªðàô‡þ ó÷àæ-
íŁŒ‡â Œóðæó, òåìàòŁ÷íŁØ ä‡àïàçîí ìàòåð‡àºó, ÿŒŁØ âŁ-
Œºàäà”òüæÿ, íå çíŁæóþ÷Ł  Øîªî  ÿŒ‡æòü. ˜ Łæòàíö‡Øíà
îæâ‡òà äîçâîºÿ” æŒîðîòŁòŁ ÷àæ íàâ÷àííÿ çàâäÿŒŁ
łâŁäŒîæò‡ Œîìóí‡Œàö‡¿ âŁŒºàäà÷à ‡ æòóäåíòà, à òàŒîæ
ìîæºŁâîæò‡ âŁŒîðŁæòàííÿ ìàØæå âæ‡ı ôîðì íàâ÷àí-
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íÿ (ó òîìó ÷Łæº‡ æàìîæò‡Øíî¿ ðîÆîòŁ â åºåŒòðîíí‡Ø
Æ‡Æº‡îòåö‡) ÷åðåç Œîìïþòåð [5]. ´ åºüìŁ äîö‡ºüíŁì
â‡ääàºåíŁØ äîæòóï äî ‡íôîðìàö‡¿ âŁÿâºÿ”òüæÿ äºÿ
æ‡ºüæüŒî¿ ìåäŁöŁíŁ. Ó  æ‡ºüæüŒŁı ðàØîíàı åºåŒòðîí-
íà ìåäŁ÷íà Æ‡Æº‡îòåŒà ìîæå æòàòŁ îäíŁì ç íàØÆ‡ºüł
åôåŒòŁâíŁı łºÿı‡â âŁŒîðŁæòàííÿ ‡íôîðìàö‡Øíîªî
ïðîªðåæó â Œº‡í‡÷í‡Ø ìåäŁöŁí‡.
Òîìó æàìå â æŁæòåì‡ îıîðîíŁ çäîðîâÿ, ÿŒà ìà”
æïðàâó ç Æåçö‡ííŁì ðåæóðæîì  çäîðîâÿì ºþäŁíŁ,
çàïðîâàäæåííÿ äŁæòàíö‡Øíîªî íàâ÷àííÿ ” íàØÆ‡ºüł
àŒòóàºüíŁì. Ñàìå â æŁæòåì‡ îıîðîíŁ  çäîðîâÿ íå-
îÆı‡äíå íàØÆ‡ºüł ÿŒ‡æíå, íà æó÷àæíîìó ð‡âí‡ æâ‡òî-
âŁı çíàíü íàâ÷àííÿ ‡ ïîæò‡Øíå ï‡äâŁøåííÿ Œâàº‡ô‡-
Œàö‡¿ ìåäŁ÷íŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â óæ‡ı ð‡âí‡â ‡ íàïðÿì‡â
ä‡ÿºüíîæò‡ [2].
ÑòóäåíòŁ âŁøŁı ìåäŁ÷íŁı íàâ÷àºüíŁı çàŒºàä‡â ó
ïðîöåæ‡ äŁæòàíö‡Øíîªî íàâ÷àííÿ ïîâŁíí‡ íàÆóòŁ  âæå-
Æ‡÷íŁı  òåıíîºîª‡÷íŁı  çíàíü, íåîÆı‡äíŁı ó ìàØÆóòí‡Ø
ïðàŒòŁö‡. ´ åºŁŒó ÷àæòŁíó  çíàíü íå ìîæíà  çíàØòŁ â
ï‡äðó÷íŁŒó. ÙîÆ ïîâí‡æòþ îæÿªíóòŁ ïðåäìåòíó ªà-
ºóçü  âŁâ÷åííÿ, æòóäåíò ïîŒºàäà”òüæÿ íà ð‡çí‡ äî-
äàòŒîâ‡ ðåæóðæŁ. Ñüîªîäí‡łíÿ äŁæòàíö‡Øíà òåıíî-
ºîª‡ÿ äîçâîºÿ” ïðîåŒòóâàòŁ òà  æòâîðþâàòŁ ‡íôîð-
ìàö‡Øí‡ ‡íæòðóìåíòŁ, ÿŒ‡ çìîæóòü ïîºåªłŁòŁ ö‡
òðóäíîø‡ ïðŁ ï‡äªîòîâö‡ Æóäü-ÿŒî¿ äŁæöŁïº‡íŁ [9].
˛æîÆºŁâî àŒòŁâíî ïðîöåæ âïðîâàäæåííÿ äŁæòàí-
ö‡ØíŁı òåıíîºîª‡Ø â‡äÆóâà”òüæÿ ó æôåð‡  ï‡æºÿ-
äŁïºîìíî¿ îæâ‡òŁ. ¸‡Œàð â÷Łòüæÿ âæå æŁòòÿ. ´‡í
ïîâŁííŁØ íå ð‡äłå  í‡æ îäŁí ðàç íà ïÿòü ðîŒ‡â  ï‡ä-
âŁøóâàòŁ æâîþ Œâàº‡ô‡Œàö‡þ, ï‡æºÿ ÷îªî Øîìó ïðî-
äîâæóþòü  æåðòŁô‡Œàò íà ïðîôåæ‡Øíó ä‡ÿºüí‡æòü íà
íàæòóïí‡ ïÿòü ðîŒ‡â. ˇ ðàªíåííÿ ôàı‡âöÿ äî âäîæŒî-
íàºåííÿ çíàíü æòàâŁòü ïåðåä îæâ‡òí‡ìŁ óæòàíîâàìŁ
çàâäàííÿ  îïòŁì‡çóâàòŁ  íàâ÷àºüíŁØ ïðîöåæ ç óðà-
ıóâàííÿì  ÿŒ â‡ò÷ŁçíÿíŁı òðàäŁö‡Ø, òàŒ ‡ ïðŁíöŁï‡â,
ðîçðîÆºåíŁı ‡ àïðîÆîâàíŁı ì‡æíàðîäíîþ æï‡ºüíî-
òîþ.  ˛äíàŒ  â ‡æíóþ÷‡Ø æüîªîäí‡ æŁæòåì‡ ï‡æºÿ-
äŁïºîìíîªî íàâ÷àííÿ ” íåäîº‡ŒŁ, ÿŒ‡ ìîæóòü ÆóòŁ
Œîìïåíæîâàí‡ âŁŒîðŁæòàííÿì òåıíîºîª‡Ø  äŁæòàí-
ö‡Øíî¿ îæâ‡òŁ.
ˇåðåâàªŁ äŁæòàíö‡ØíŁı òåıíîºîª‡Ø ï‡æºÿäŁïºîì-
íîªî íàâ÷àííÿ:
 ªàðàíòîâàíà ÿŒ‡æòü íàâ÷àííÿ äîæòóïíà äºÿ âæ‡ı;
 ìîæºŁâ‡æòü íàâ÷àííÿ çà ì‡æöåì ïðîæŁâàííÿ. Öå
äîçâîºŁòü ðîçłŁðŁòŁ Œîºî Œóðæàíò‡â, îæîÆºŁâî ç
æ‡ºüæüŒî¿ ì‡æöåâîæò‡, äå íåæòà÷à Œàäð‡â íå äîçâîºÿ”
íà òðŁâàºŁØ ÷àæ âŁ¿æäæàòŁ íà íàâ÷àííÿ ç â‡äðŁâîì
â‡ä ðîÆîòŁ;
 åŒîíîì‡ÿ ÷àæîâŁı ‡ ô‡íàíæîâŁı âŁòðàò. ˛æîÆºŁ-
âî åôåŒòŁâíà äºÿ ï‡äªîòîâŒŁ º‡Œàð‡â, ÿŒ‡ ïðàöþþòü
ïîâíŁØ ðîÆî÷ŁØ äåíü ‡ ìàþòü îÆìåæåíŁØ ÷àæ äºÿ
íàâ÷àííÿ;
 âŁŒîðŁæòàííÿ æó÷àæíŁı ‡íôîðìàö‡ØíŁı æŁæòåì
(íàâ÷àºüí‡ æîö‡àºüí‡ ìåðåæ‡ E-mail, åºåŒòðîíí‡
Æ‡Æº‡îòåŒŁ, Œîìïþòåðí‡ Œîíôåðåíö‡¿, â‡ðòóàºüí‡ Œîí-
ôåðåíö‡¿, ìàØæòåð-ŒºàæŁ, îö‡íŒà çíàíü on-line,
òåæòóâàííÿ);
 Æåçïîæåðåäí‡Ø ŒîíòàŒò ç â‡äîìŁìŁ â‡ò÷ŁçíÿíŁ-
ìŁ òà çàðóÆ‡æíŁìŁ ôàı‡âöÿìŁ: òåºåìåäŁöŁíà, â‡äåî-
Œîíôåðåíö‡¿, âåÆ‡íàðŁ, òåºåôîíí‡ Œîíæóºüòàö‡¿, on-line
íàâ÷àííÿ;
 àðı‡âóâàííÿ îòðŁìàíŁı çíàíü.
—àçîì ç òŁì ‡æíóþòü ïåâí‡ òðóäíîø‡, ÿŒ‡ íåîÆı‡ä-
íî âðàıîâóâàòŁ ïðŁ ââåäåíí‡ â ïðîöåæ íàâ÷àííÿ äŁ-
æòàíö‡Øíî¿  ôîðìŁ. ˇ î-ïåðłå, äŁæòàíö‡Øíå íàâ÷àí-
íÿ ïîòðåÆó”  çíà÷íŁı Œâàº‡ô‡ŒîâàíŁı òðóäîâŁòðàò
äºÿ ðîçðîÆŒŁ òà âïðîâàäæåííÿ  ïðîªðàì, ÿŒ‡ ªàðàí-
òóþòü âŁæîŒó ÿŒ‡æòü íàâ÷àííÿ. ˇî-äðóªå, íà íàłó
äóìŒó,  íàØªîºîâí‡łå  öå  çàÆåçïå÷åííÿ Œîíòðîºþ
íàÆóòòÿ  Œº‡í‡÷íîªî äîæâ‡äó. ˇ ðŁ äŁæòàíö‡Øíîìó íà-
â÷àíí‡ âàæŒî çàÆåçïå÷ŁòŁ ðîçâŁòîŒ Œº‡í‡÷íŁı óì‡íü
Æåç ‡íòåªðîâàíîªî íàâ÷àííÿ â‡÷-íà-â‡÷, ç ðóŒ ó
ðóŒŁ. Òîìó öå ïîòðåÆó”  ðåòåºüíîªî ïºàíóâàííÿ
äºÿ çàÆåçïå÷åííÿ íàºåæíîªî  ïî”äíàííÿ  ìîæºŁâî-
æòåØ íàâ÷àííÿ ç  â‡äïîâ‡äíŁìŁ  òîªî÷àæíŁìŁ  ìîæ-
ºŁâîæòÿìŁ ó÷í‡â [6].
˛äíŁì ç íàØÆ‡ºüł ðîçâŁíåíŁı íàïðÿì‡â ó äŁæòàí-
ö‡Øíîìó íàâ÷àíí‡ ” òåºåìåäŁöŁíà (â‡äåîŒîíôåðåíö‡¿,
â‡äåîŒîíæóºüòàö‡¿ òîøî). ÒåºåìåäŁöŁíà ìîæå  åôåŒ-
òŁâíî çàÆåçïå÷óâàòŁ Œîíæóºüòàö‡¿ òà ìåäŁ÷íó äî-
ïîìîªó â æ‡ºüæüŒŁı ðàØîíàı ïàö‡”íòàì, äºÿ ÿŒŁı æâî”-
÷àæí‡æòü âòðó÷àííÿ ” âŁð‡łàºüíŁì ôàŒòîðîì [4, 5, 8].
Öÿ ïðîÆºåìà  àŒòóàºüíà  ‡ äºÿ íàłîªî ðåª‡îíó,
ç Øîªî â‡äæòàíÿìŁ, æºàÆŒîþ ‡íôðàæòðóŒòóðîþ â‡ääà-
ºåíŁı òåðŁòîð‡Ø ‡ ïðîÆºåìíŁìŁ äîðîªàìŁ.
´ŁæíîâîŒ. ´ ˛äåæüŒîìó íàö‡îíàºüíîìó ìåäŁ÷-
íîìó óí‡âåðæŁòåò‡ äŁæòàíö‡Øíå íàâ÷àííÿ çàæòîæî-
âó”òüæÿ íà âæ‡ı ôàŒóºüòåòàı. ˛òðŁìàíŁØ äîæâ‡ä
æâ‡ä÷Łòü, øî ‡ííîâàö‡Øí‡ òåıíîºîª‡¿ äîçâîºÿþòü íå
ò‡ºüŒŁ ïðîâåæòŁ íàâ÷àííÿ íà âŁæîŒîìó æó÷àæíîìó
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